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Эпидемия COVID-19 влияет не только на здоровье населения, но и на экономи-
ку. Одной из самых пострадавших отраслей является малый и средний бизнес, на 
котором в значительной степени держится национальная экономика многих стран. 
Чтобы поддержать экономическую активность, государствам необходимо при-
нимать меры по поддержке предприятий в сложившейся ситуации. Целью нашего 
доклада является раскрытие и анализ основных методов поддержки малых и средних 
предприятий (МСП) в условиях пандемии на примере Республике Беларусь и Китая. 
Государству необходимо уделять особое внимание данным предприятиям в ус-
ловиях нестабильной экономики. 
Во-первых, МСП являются более уязвимыми в условиях неблагоприятной эко-
номической ситуации. Они быстрее реагируют как на позитивные, так и на негатив-
ные тенденции развития экономики.  
Во-вторых, именно МСП обеспечивают значительную часть ВВП, большую до-
лю занятости населения, насыщают рынок новыми товарами и услугами, а также 
обеспечивают нужды крупных предприятий. 
 
Рис. 1. Анализ малых и средних предприятий в Китае  
и Республике Беларусь за 2019 г. 
Примечание. Составлено автором на основании данных Национального 
Института Статистики Китая и Республики Беларусь. 
Данная гистограмма (рис. 1) подтверждает значимость малых и средних предпри-
ятий для национальных экономик исследуемых стран. Так, за 2019 г. в Китае число 
МСП от общего количества предприятий составило 97 % [2], в Беларуси – 62 % [3]. 
Доля занятых: 80  и 34 % соответственно. Доля МСП в ВВП составляет 60 и 26,1 %.  
Согласно опросу, проведенному Университетом Международного бизнеса и 
экономики, среди наиболее острых проблем, возникающих у компании из-за панде-
мии, предприниматели выделили: перебои в деятельности контрагентов (25 %), рез-
кое снижение спроса (22 %), снижение доступности сырья и комплектующих (20 %), 
ненадлежащий поток денежных средств (17 %), отсутствие сотрудников на рабочем 
месте (16 %) [1]. 
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В первую очередь, рассмотрим государственную политику поддержки малого и 
среднего бизнеса в Китайской Народной Республике, так как она является первой 
страной, пострадавшей от короновируса, и раньше всех приступила к спасению сво-
ей экономики.  
Основные трудности, с которыми столкнулись малый и средний бизнес Китая: 
1. После введения чрезвычайного положения производственный процесс был 
нарушен, предприниматели не имели возможности доставить заказы в другие страны 
из-за закрытия границ. Все склады переполнены, сбыт продукции был приостанов-
лен. Производство новой продукции также стало невозможно из-за нехватки места 
для хранения готовой продукции и сырья, так как не поступали денежные средства 
от реализации продукции. Замкнутый круг. 
2. Также предприятия понесли значительные расходы, связанные с простоем 
производства, с арендной платой, заработной платой и социальными выплатами.  
3. Главным критерием для ведения бизнеса являлось наличие защитных 
средств, из-за их дефицита предприятия не могли возобновить свою деятельность. 
Для решения данных трудностей были предприняты следующие меры государ-
ственной поддержки:  
1) около 45 % от общего числа субсидий приходится на малый и средний бизнес; 
2) снижение административных сборов. Серьезно пострадавшие из-за эпидемии 
малые и средние предприятия освобождаются от таких сборов, как плата за экологи-
ческие испытания, плата за очистку сточных вод, плата за регистрацию изделия ме-
дицинского назначения; 
3) при выполнении требования продолжать работу без увольнений государство 
снижала арендную плату малым и средним предприятиям; 
4) введены налоговые льготы на производство, транспортировку и импорт ма-
териалов для профилактики эпидемий и контроля за ними; 
5) произошло снижение коэффициента резервирования на 1 % и в большинстве 
крупных банков КНР данный показатель составил 12,5 % [1];  
6) если в период эпидемии среднесписочная численность работников МСП не 
уменьшится или увеличится не более чем на 20 % по сравнению с 2019 г. (по состоя-
нию на конец апреля), предприятию будет выплачиваться единовременная премия 
по социальному страхованию в течение 3 месяцев в размере 30 % от взносов соци-
ального страхования [1]. 
В Беларуси на 2019 г. в малом и среднем бизнесе занято 34 % от всего населе-
ния. Первыми трудностями, возникшими при пандемии, стали задержки поставок 
отдельных товаров и комплектующих в связи с введенными карантинными мерами, 
впоследствии снижение спроса, ухудшение денежного потока. Наиболее пострадав-
шими сферами малого и среднего бизнеса стали: транспорт, гостиничный бизнес, 
общепит, где падение выручки в пиковые месяцы составляло 80–90 %. Борясь с про-
блемами, многие стали сокращать персонал: в апреле к этому прибегли 25 % компа-
ний, в мае – 20 %, осенью – 16 %. 
За прошедший период 2020 г. в Беларуси было зарегистрировано 24320 инди-
видуальных предпринимателей, а прекратили свою деятельность 18866 ИП [3]. 
Долгое время в нашей стране не предпринимались никакие меры по поддержке 
малых и средних предприятий, в связи с этим Республиканская конфедерация пред-
принимательства 14 марта 2020 г. направила в Совмин и Администрацию Президен-
та свои предложения для поддержки бизнеса во время пандемии.  
В подготовленный пакет антикризисных мер вошли более 700 предложений, 
которые поступили от аналитиков, экспертов и предпринимателей. Предлагались 
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следующие меры: «заморозка» для бизнеса арендных ставок, введение отсрочки по 
оплате ЖКУ, приостановка или перенос уплаты налогов на прибыль, НДС, ФСЗН, 
штрафных платежей и пени (в зависимости от видов деятельности). 
Правительство сразу обозначило свою позицию: осуществить косвенную под-
держку предприятий, поскольку применение мер прямой финансовой поддержки в 
Беларуси невозможно из-за ограниченности бюджетных ресурсов. 
15 апреля 2020 г. Правительство Республики Беларусь разработало Постанов-
ление № 229, которое разрешило компаниям и ИП не начислять в 2020 г. амортиза-
цию по всем или отдельным объектам основных средств и нематериальных активов. 
В целях минимизации влияния пандемии на экономику Республики Беларусь 
был издан указ Президента № 143 от 24 апреля 2020 г., в котором предоставляется 
отсрочка, рассрочка, налоговый кредит перечню юридических лиц, ИП, малому и 
среднему бизнесу. Уплата же осуществляется равными долями ежемесячно с 1 ок-
тября по 31 декабря 2020 г. Проценты за пользование рассрочкой, отсрочкой, креди-
том не начисляются. В случае если субъект своевременное не уплачивает платежи, 
он теряет право на предоставление данных услуг. Данный указ действовал по 30 сен-
тября 2020 г.  
Рассмотрев две страны с разными политическими, социальными и экономиче-
скими взглядами, мы сделали следующие выводы. Республика Беларусь не до конца 
осознает важность малого и среднего бизнеса по сравнению с Китаем. В течение 
пандемии правительство явно давало понять, что поддержка, в основном, будет на-
правлена на государственные предприятия. Меры поддержки совершенно не разви-
ты, а сами МСП не прибегают к их использованию, ведь чтобы доказать, что ты дей-
ствительно можешь пользоваться льготами, тоже нужно предоставить ряд 
документов, а у многих это отнимает больше времени, чем работать в том же режи-
ме, как и до прихода пандемии.  
У Республики Беларусь было достаточно времени, чтобы посмотреть на опыт 
других стран и позаимствовать их меры поддержки малого и среднего бизнеса. Од-
нако меры поддержки МСП были приняты несвоевременно и, действительно, были 
приняты только косвенные. Мы бы хотели перечислить комплекс мер, который, на 
наш взгляд, помог бы малым и средним предприятиям пережить пандемию:  
1. Самое главное – своевременность, пандемия не была новостью, к тому мо-
менту, когда в Республике Беларусь появились первые случаи инфицирования, мир 
вовсю пытался спасти экономику. 
2. Поддержка работников и компаний с целью предотвращения безработицы, 
вызванной чрезвычайной ситуацией. Отсрочка погашения кредитов или процентов 
по кредитам. Выдача дополнительных субсидий. 
3. Социальные выплаты – поддержка платежеспособности семей и бизнеса. 
4. Более развитые налоговые меры. 
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